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 ABSTRAK 
 
Ring grup neutrosofik merupakan struktur aljabar yang dibentuk dari neutrosofik 
grup atas ring komutatif dengan unsur satuan. Ring grup neutrosofik merupakan 
sebuah ring sehingga sifat-sifat yang berlaku pada ring juga berlaku pada ring grup 
neutrosofik. Aspek-aspek lain dalam ring seperti subring dan ideal juga dimiliki 
oleh ring grup neutrosofik. Karena adanya unsur indeterminate pada neutrosofik 
grup pembentuk ring grup neutrosofik, subring dan ideal pada ring grup neutrosofik 
didefinisikan dalam beberapa jenis. Selain merupakan ring, ring grup neutrosofik 
juga merupakan neutrosofik modul. 
Kata kunci : ring grup, unsur neutrosofik, ring grup neutrosofik 
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ABSTRACT 
 
The neutrosophic group rings is an algebraic structure formed from a neutrosophic 
group on a commutative ring with identity elements. The neutrosophic group rings 
is a ring so the properties that apply to the ring also apply to the neutrosophic group 
ring. Other aspects in the ring such as subring and also ideal are owned by the 
neutrosophic group ring. Because of the indeterminate element in the neutrosophic 
group forming the neutrosophic group rings, the subring and ideal in the 
neutrosophic group rings are defined in several types. Besides being a ring, the 
neutrosophic group rings is also a neutrosophic module. 
Keywords: group rings, neutrosophic element, neutrosophic group rings 
 
